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Ocean is an essential part of the global life support system and the material 
foundation for the sustainable development of human beings, which not only provides 
a large amount of material goods, pleasant scenery and development space for human, 
but also plays an irreplaceable role in regulating and purifying the environment, 
maintaining the marine biodiversity. As the consumption of land resources, marine has 
become the important area, where human expend living space and promote economic 
development. The increasingly frequent human activities have caused tremendous 
pressure to marine environment. The worsening of nearshore ecological environment, 
the disappearing of fishery resources and coastal habitats, and the reducing of marine 
biodiversity have become the common problems all over the world. 
Xiamen-Kinmen sea area is located between Xiamen, Zhangzhou, Quanzhou 
and Kinmen, having abundant natural resources and geographical advantage, which is 
very important for the economic development and social stability. As the mix of 
Xiamen, Zhangzhou, Quanzhou city circle and the frequency of intercommunion on 
both sides, the cities’ development will impact even damage the environment of 
Xiamen-Kinmen sea area. The study on the management pattern of Xiamen-Kinmen 
sea area can not only improve the utilization and protection of marine resources, but 
also strengthen the communication of both sides and promote the sustainable 
development of society, economy and environment. 
This paper study on the domestic and foreign practice of regional ocean 
governance and marine spatial planning, insight into the existing problems in the 
utilization and protection of resources, and then combine these with the basic 
condition in Xiamen-Kinmen sea area, analyze the necessity and feasibility of 
regional ocean governance in Xiamen-Kinmen sea area, finally put forward the 
regional ocean governance pattern in Xiamen -Kinmen sea area based on marine 
spatial planning and some safeguards and suggestions to promote the implementation 
















The main achievements of this paper are as follows: 
(1) Expound the concept, objectives, principles and basic pattern of regional 
ocean governance, analyze regional ocean governance in America and the regional 
ocean governance present situation in China and summarize some enlightenment to 
the implementation of regional ocean governance in Xiamen-Kinmen sea area. 
(2) Probe into the concept, objectives, principles, implementation framework 
and key elements of marine spatial planning, analyze marine spatial planning in 
Belgium and transboundary marine spatial planning in Ireland Island and summarize 
the practical experience. 
(3) Probe into the general situation of natural resources, social economy and sea 
use management in Xiamen-Kinmen sea area, summarize the main problems and 
analyze the necessity and feasibility of regional ocean governance in Xiamen-Kinmen 
sea area, and put forward the regional ocean governance pattern in Xiamen -Kinmen 
sea area based on marine spatial planning. 
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图 1-1 论文技术路线 
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